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STATE OFFICERS 
STATE ROSTER 
List of elective state officers, judges of the supreme, district, superior and municipal 
courts, members of the general assembly, and other state officers, commissions, boards 
and appointive officers of the state of Iowa, prepared and furnished by the Honorable 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, for insertion in the published volume of Session 
Laws for the Fifty-third General A88embly in accordance with the requirements of Code 
Section 14.10 (3), 1946 Code of Iowa. 
OFFICERS, COMMISSIONS AND BOARDS 
(Complete to time of publication) 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and Office 
GOVERNOR 
County from 
which originally 
chosen 
William S. Beardsley ........................................................................................ Warren 
Norma M. Mathis, Executive Secretary .............................................. Polk 
LIEUTENANT GOVERNOR 
Kenneth A. Evans ..................................................... _ ....................................... Mi11s 
SECRETARY OF STATE 
. Melvin D. Synhorst .......................................................................................... Sioux 
Mildred R. Veatch, Deputy ...................................................................... Van Buren 
AUDITOR OF STATE 
Chet B. Akers ...................................................................................................... Wapello 
Frank M. Hanson, Deputy ................................................ : ..................... Muscatine 
TREASURER OF STATE 
John M. Grimes .................................................................................................. Clarke 
Charles H. Barber, Deputy ...................................................................... Cerro Gordo 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
Harry D. Linn ....................................................................... ; ............................ Polk 
Clyde Spry, Deputy ............................. _ ................................................... Woodbury 
ATTORNEY GENERAL 
Robert L. Larson ................................................................................................ Johnson 
Don Hise, First A88istant ........................................................................ Story 
Oscar Strauss, Assistant .......................................................................... Polk 
Clarence A. Kading, Assistant.. .............................................................. Marion 
Kent· Emery, Assistant ....................................................................... _ ... Polk 
Henry W. Wormley, Assistant ................................................................ Plymouth 
Charles F. O'Connor, Assistant .............................................................. Webster 
Earl S. Shostrom, Assistant .................................................................... Madison 
Folsom Everest, Assistant ...................................................................... Pottawattamie 
. SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
Jenie M. Parker ................................................................................................ Winnebago 
J. P. Street, Deputy ..................... _ ........................................................... Cass 
COMMERCE COMMISSION 
David B. Long, Chairman ................................................................................ Polk 
Carl W. Reed ...................................................................................................... Howard 
B •. M. Richardson .............................................. : ............................................... Linn 
GeoI'l6 L. McCaughan, Secretary .......................................................... Polk 
Ernest Porter, Commerce Counsel... ..................................................... Polk 
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STATE OFFICERS-Continued 
APPOINTIVE OFFICERS 
County, City 
or Town 
ACCOUNTANCY BOARD 
Term 
Ending 
Sidney G. Winter, Chairman .......................................... Johnson ...................... June 80, 1960 
C. B. Knobbe ...................................................................... Polk ............................ June 30, 1961 
E. L. Stover ................................................................... _ ... Black Hawk .............. June 80, 1949 
ADJUT ANT GENERAL 
Brig. Gen. Chas. H. Grahl... ........................................... Polk ............................ June 30, 1961 
Col. Fred C. Tandy, Acting Assistant .................. ..8cott ....•....................... June 80, 1961 
AERONAUTICS COMMISSION 
Guy C. Richardson ........................................................... .Jefferson .................... June 80, 1951 
George Beaty .................................................................... Independence ............ June 80, 1961 
Harry Tyler ...................................................................... Villiaca ...................... June 30, 1&66 
Harry come ...................................................................... Estherville ................ June 30, 1966 
P. E. Norris ........................................................................ Centerville ................ June 80, 1968 
Norbert E. Locke, Director .............................................. PoIk ........................... . 
BOARD OF APPEALS FOR EDUOATION, CONTROL AND 
F AIR BOARD CONTRACTS 
Ray E. Johnson, Comptroller, Chairman ...................... Muscatine 
No other appointments of record. 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
John Brooks ...................................................................... Des Moines ................ June 30, 1962 
Charles Altfillisch ............................................................ Decorah ........... ~ .......... June 80, 1962 
Karl M. Waggoner ............................................................ Mason City ................ June 30, 1962 
Arthur Ebeling ....................................................... _ ......... Davenport .................. June 30, 1961 
William L. Perkins ............................................................ Chariton .................... June 30, 1961 
ARMORY BOARD 
Charles H. Grahl, Adjutant General... ........................... De. Moines ................ To serve at 
Colonel O. P. Bennett ...................................................... Mapleton .................... the pleasure 
Colonel Carlton K. Smith .................................................. Cedar Rapids ............ of the 
Mr. Arthur H. Neumann .................................................. Des Moines ................ Governor 
Vacanc;v ........................................................................... . 
BANKING SUPERINTENDENT 
N. P. Black .......................................................................... Dallas ....................... .June 30, 1963 
H. R. Jackson, Deputy .............................................. Polk .......................... .. 
BANKING BOARD 
N. P. Black, Banking Superintendent, Chairman ...... Dallas ......................... . 
Arthur Donhowe .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1949 
J. T. Baylor ........................................................................ What Cheer .............. June 80, 1949 
W. R. Remien ...................................................................... Atlantic .................... June 30, 1949 
Ray A. Nold ........................................................................ Rock Rapids .............. June 30, 1949 
BOARD OF EXAMINERS IN BASIC SCIENCE 
H. Earl Rath ...................................................................... Cedar Falls ................ June 30, 1963 
Frederic F. Smith .............................................................. Storm Lake .............. June 30, 1968 
Benjamin H. Peterson ...................................................... Cedar Rapids ........... .June 80, 1961 
U. A. Hauber ...................................................................... Davenport .................. June 30, 1961 
Frank G. Brooks ................................................................ Mt. Vernon ................ June 30, 1949 
Dr. Leland P. Johnson ..............................................•.....•. Des Moines ................ June 30, 1966 
COMMISSION FOR THE BLIND 
Leslie M. Hayes, President ............................................... Vinton ........................ Ex-ofBcio 
C. E. Laustrup .................................................................... Council Bluffs ......... .June 80, 1960 
Mrs. King Palmer ............................................................•. Des Moines ................ June 80, 1949 
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STATE OFFICERS-Continued 
County, City 
or Town 
CAR DISPATCHER 
Term 
Endinlr 
Henry Wichman ................................................................ Malcolm ................ :... :,t d~!::~: 
CLERK OF THE SUPREME COURT 
Helen O. Galvin ................................................. : ................ Marion ....................... . 
CODE EDITOR 
Charles W. Barlow, Code Editor ...................................... Maaon City ................ Dec. 31, 1960 
Wayne A. Faupel, Deputy ........................................ Clear Lake ............... . 
ST ATE COMPTROLLER 
Ray E. Johnson .................................................................. Muscatine ......... , ........ To serve at 
H. E. Croft, Assistant .............................................. Story .......................... the pleasure 
G. D. Sarsfield, Assistant .......................................... Clay ............................ of Governor 
CONSERV ATION COMMISSION 
E. B. Gaunitz ........ , ............................................................. Lansing ...................... June 30, 1951 
Frank W. Mattes ........................................................... _ ..• Odebolt ...................... June 30, 1949 
F. J. Poyneer ...................................................................... Cedar Rapids ............ June 38, 1951 
Mrs. Addison Parker ........................................................ Des Moines ........ : ....... June 30, 1949 
E. C. Trost .......................................................................... Ft. Dodge .................. June 30, 1951 
Artl)ur C. Gingerich ....................................................... _ Wellman .................... June 30, 1953 
J. D. Reynolds .................................................................... Creston ...................... June 30, 1953 
G. L. Ziemer, Director ...................................................... Polk ........................... . 
CONTROL BOARD 
Robert Jones ...................................................................... Chariton .................... June 30, 1955 
Robert C. Lappen .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1953 
Henry W. Burma .............................................................. Allison ........................ June 30, 1951 
Warren L. Huebner, Secretary ................................ Polk ........................... . 
CUSTODIAN 
Fred Willis ........................................................................ Polk ............................ Dec. 31, 1950 
EDUCATIONAL EXAMINERS 
Jessie M. Parker, Superintendent of Public 
Instruction, President .............................................. Lake Mills ................. . 
Malcolm Price .................................................................... Cedar Falls .............. June 30, 1949' 
Earl Roadman .................................................................. Sioux City .................. June 80, 1949 
Chas. H. Tye ...................................................................... Orange City .............. June 30, 1949 
Jack M. Logan .................................................................... Waterloo .................... June 30, 1949 
BOARD OF EDUCATION 
H. C. Shull ................... : ...................................................... Sioux City ................ June 30, 1951 
Dwight G. Rider .................................... : ........................... Ft. Dodge .................. June 30, 1955 
Roy Louden .................................................................... _ .. Fairfield .................... June 80, 1951 
Mrs. Hiram Houghton, Jr ............................................... Red Oak .................... June 30, 1951 
Richard H. Plock ................................................................ Burlington ................ June 80, 1955 
V. B. Hamilton .................................................................. Hampton .................... June 30, 1955 
Halstead M. Carpenter ...................................................... Monticello .................. June 30, 1958 
Mrs. George L. Kysetb ...................................................... Clarion ...................... June 30, 1953 
W. S. Rupe .......................................................................... Ames .......................... June 30, 1958 
Finance Committee of Boa.rd 
W. R. Boyd .......................................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1949 
William G. Noth ................................................................ Des Moines ............... . 
David A. Dancer, Secretary ............................................ Des Moines ............... . 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION 
J. R. Peft'erle .............................................................. _ ...... Des Moines' .............. June 80, 1951 
Claude M. Stanley .............................................................. Corning ...................... June 30, 19'53 
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STATE. OFFICERS-Continued 
County, City 
or Town 
BOARD OF ENGINEERING EXAMINERS 
Henry Wichman, Secretary ........................................... . 
Terin 
Ending 
Howard R. Green .............................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1961 
A. H. Cunningham ............................................................ Storm Lake .............. June 30, 1961 
Cecil E. Ewen ........... : ............... _ ...... _ ................................. Davenport .................. June 30, 1949 
Maurice C. Miller ....................................................•......... Des Moines ................ June 30, 1949 
EXECUTIVE COUNCIL 
William S. Beardsley, Governor .................................... New Virginia ............ Dec. 31, 1960 
Melvin D. Synhorstl Secretary of State ........................ Orange City .............. Dec. 31, 1960 
Chet B. Akers, Auaitor of State .................................... Ottumwa .................... Dec. 31, 1960 
J. M. Grimes. Treasurer of State .................................... Osceola ...................... Dec. 31, 1960 
Harry D. Linn, Secretary of Agriculture .................... Des Moines ................ Dec. 31. 1960 
FAIR BOARD 
Ex-officio Members: 
William S. Beardsley. Governor ............................. . 
Harry D. Linn. Secretary of Agriculture ........... . 
C. E. Friley. President. Iowa State College ......... . 
Members: 
H. L. Pike. President ............................•................ ". Whiting ...................... Dec •• 1949 
W. J. Campbell. Vice President .............................. Jesup ........................... Dec., 1949 
L. B. Cunningham, Secretary .................................. Des Moines ................ Dec .• 1949 
N. W. McBeath, Treasurer .................................... Des Moines ................ Dec., 1949 
GEOLOGIST 
H. G. Hershey .................................................................... Johnson 
HEALTH DEPARTMENT 
Members: 
E. M. Myers. M.D ..................................................... Woodward ................ January. 1949 
H. R. Storz. M.D •...................................................... Osceola ...................... January. 1949 
Prince E. Sawyer. M.D ........................................... Sioux City ................ January. 1949 
I. M. Crow. M.D •........................................................ Fairfield .................... January. 1949 
Fred Sternagel. M.D ................................................. West Des Moines .... January. 1949 
COMMISSIONER OF HEALT.H 
Walter L. Bierring. M.D ................................................... Des Moines ................ June 30. 1963 
Barber Ezaminers 
Practice Act Ezamining Boards 
T. F. Thompson ................................................................ Cedar Rapids ............ June 80. 1949 
Lew W. Skinner ................................................................. ~COuncil Bluffs .......... June 80, 1960 
L. D. Hamilton ............................................................... ,.. ... Sioux City .................. June 30. 1~1 
CMropractic Ezaminers 
R. L. Sheeler ...................................................................... Council Bluffs .......... June 30. 1949 
C. B. Kerr ..................................................................... __ Ames .......................... June 30. 1961 
C. J. Christensen ...............................................................• DeWitt ...................... June 30. 1960 
Cosmetolog1l Ezaminers 
Inp Jepson ................................................................... _._Clinton ........................ June 30. 1949 
Mrs. Nina Sehneider ........................................................ Council Bluffs .......... June 30. 1961 
Mrs. Mae Davenport .......................................................... Glidden ...................... June 30. 1960 
Dental Ezaminers 
Robert C. Norman .............................................................. Guthrie Center ........ June 80. 1962 
Harry G. Bolks .................................................................. Sioux City ................ June 80. 1949 
C. Herman Stewart ............................ , ............................... Farragut .................. June 80. 1961 
John D. Hemingway .......................................................... Waverly .................... June 30. 1960 
Henry M. Willits .............................................................. Dubuque .................... June 30. 1963 
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STATE OFFICERS-Continued 
County, City 
or Town 
Term 
Ending 
Paul L. McAuley ................................................................ Mason City ... ~ ............ June 30, 1950 
Frank J. Monohan ........................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1949 
Carl E. Johnson ................................................................. Ottumwa .................... June 30, 1951 
Medical Ea:a,miners 
Aldis A. Johnson ........................ : ..................................... Council Bluffs .......... June 30, 1950 
Arthur D. Woods .............................................................. State Center .............. June 30, UM9 
M. A. RoyaL ........................................................................ Des Moines ................ June 30, 1951 
Nurse Ea:amin6Ts 
Mother M. Maura .............................................................. Cedar Rapids ............ June 80, 1951 
Dorothy Freriks ................................................................ Cherokee .................... June 30, 1952 
Adelaide Beers ......................................................... _ ....... Burlingtqn ................ June 30, 1950 
Etta a. Rasmussen ............................................................ Cedar Rapids ... _ ....... June 80, 1953 
Sister M. Stella .......................... : ....................................... Council Bluffs .......... June 80, 1949 
Alfr?{rrne~~!~~~~~~ ................................................ Davenport .................. June 30, 1951 
John J. Brady ............... :.: .................................................. Sheldon ...................... June 80, 1949 
Henry W. Knutson ............................................................ Mason City ................ June 30, 1950 
Osteop4t1t.ic Ezami~rs .. 
Harold D. Meyer ................................................................ Algona ........................ June 30, 1949 
Marvin E. Green ................................................................ Sioux City ...... : ......... June 30, 1950 
W. S. Edmund ............................. , ......... , ............................ Red Oak .................... June 30, 1951 
. PoditJ.try Ea:a!minera . 
Harold J. Jones ........................................................... , ...... Muscatine .................. June 80, 1949 
C. ~. Findley ........................................... _ ......................... Davenport .................. June 80, 1951 
CecIl L. Moon ...................................................................... Waterloo ..... : ......... _ ... June 30, 1960 , 
Hospital Advisory Council . 
Sister Mary Edmunda ...................................................... Dubuque .................... J1Jne 80, 1952 
Dr. D. H. Grau .................................................................. Muscatine .................. June 80, 1952 
Dr. Charles A. NicolL ........... ~ ....................................... _Panora ........................ June 30, 1952 
Mr. Gerhard Hartman ........ , ............................................. Iowa City .................. June 30, 1951 
Dr. C. R. Harken .............................................................. Osceola ..................... ;June 30, 1951 
Mr. X. T. Prentis ................................................................ Mount Ayr ................ June 30, 1951 
Mr. Tom Purcell ................................................................ Hampton .................... June 30, 1950 
Mrs. Cora Abraham ........................................................ _Mt. Pleasant .............. June 30, 1950 
Miss Anna C. Carlson ........................................................ Ida Grove .................. June 30, 1950 
Dr. Walter L. Bierring, Commissioner of Health, Chairman, Ex-officio 
STATE HIGHWAY COMMISSION 
F. B. Gilbert ........................................................................ State Center .............. June 80, 1951 
Sanford Ziegler ........... , .................................................... Fairfield .................... June 30, 19~1 
Mel M. Graham ............................... _ ................................. Audubon .................... June 80, 1953 
Robert Keir ............................................................. _ ......... s.pencer ...................... June 80, 1951 
HISTORY AND ARCHIVES DEPARTMENT 
Claude Cook, Curator ........................................................ Polk .......................... .. 
Emory English, Deputy ............................................ Polk .......................... .. 
HISTORICAL SOCIETY 
Mrs. Margaret Hinderman .............................................. Wapello ...................... June 30, 1950 
Henry K. Peterson .. p ..... , .................................................. Council Bluffs .......... June 30, 1950 
Mrs. Martha Brunk .......................................................... Des Moines ................ June 80, 1950 
Mrs. Helen Vanderburg .................................................... Shell Rock ................ June 30, 1950 
Mrs. Lloyd Thurston ........................................................ Osceola ...................... June 80, 1950 
O. J. Henderson .................................................................. Webster City ............ June 80, 1950 
Mrs. John Hammill ............................................................ Britt ............................ June 30, 1950 
Mrs. O. J. Kirketeg .......................................................... _Bedford ...................... June 30, 1960 
Mrs. Anna Morrison .......................................................... Grundy Center ........ June 80, 1950 
Nine more to be appointed by the Society. . 
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STATE OFFICER8-Continued 
County, City 
or Town 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Term 
Ending 
Elmer P. Corwin ....................................................•........... Muscatine .................. June 80, 1966 
Ralph Young, First Deputy ...................................... Des Moines ............... . 
Charles H. Greenley, Deputy ......................... _ ...... Des Moines ............... . 
INSURANCE COMMISSIONER 
Sterling Alexander .......................................................... Webster City ............ June 30, 1961 
W. H. Sherin, First Deputy .................................... Mason City ............... . 
Samuel C. Orebaugh, Deputy .................................. Des Moines ............... . 
lOW A DEVELOPMENT COMMISSION 
Charles E. Dove ...................................................•.........•.... Dubuque .................... June 80, 1960 
H. W. Schaller ...........................................................•.....• _Storm Lake .............. June 30, 1961 
Horace G. Hedges ................. _ ............................... ___ Cedar Rapids ............ June 30, 1962 
Malcolm Lomas .................................................................. Red Oak .................... June 80, 1962 
Karl E. Madden ................ : ................................. _ ....... _ ... _Keokuk ...................... June 30, 1951 
Seth Barker ........ : ............................................................... Ottumwa .................... June 80, 1949 
William Yungclus ............................................................ Webster City ............ June 30, 1960 
LABOR COMMISSION 
M. L. Gilbert ...................................................................... Des Moines ................ June 80, 1961 
LAW EXAMINERS 
Robert L. Larson, Chairman ... _ ............. __ Johnson ..................... . 
H. G. Cartwright ................................................................ Marshalltown ............ June 30, 1960 
Wilson W. COrnwall .......................................................... Spencer ...................... June 80, 1960 
Roscoe P. Thom& ................................................................ Fairfteld .................... June 80, 1961 
E. P. Donohue .................................................................... New Hampton .......... June 30, 1961 
Leon W. Powers ......................... : ........................................ Denison ...................... June 80, 1961 
LIBRARY COMMISSION 
William S. Beardsley, Governor .................................. .. 
T. G. Garfield, Jflltice Supreme Court. ............... .. 
Jessie M. Parker, "Superintendent of Public 
Instruction ....................................................... . 
Librarian, Lo.t.o . 
W. R. C. Kendrick, Law Librarian .................................. Des Moines ................ June 80, 1968 
Geraldine Dunham, Deputy ................................. _Des Moines ............... . 
Librarian, Medical 
Dr. Jeannette Dean Throckmorton ................................ Des Moines ............... . 
Blanche A. Smith ........................... ~~~~~ .. :~~~~~~, arran ...................... .. 
, LIQUOR COMMISSION . 
A. A. Coburn .................................................. __ ........ _._.Cherokee .................... June 80, 1966 
R. F. Swift .................................................... _ .................. Harlan ........................ June 30, 1968 
GFOrge L. Scott .................................. _ .............................. West Union .............. June 30, 1961 
W. L. Blake, Secretary ........................................... . 
MERIT SYSTEM COUNCIL 
N. T. Chadderdon .............................................................. Marshalltown ............ Dec. 31, 1949 
Gerard Schultz .................................................................. Indianola .................... Dec. 81, 19&1 
J. C. Blodgett ...................................................................... Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1960 
MINE INSPECTORS 
E. A. Farnsworth .............................................................. Centerville ................ June 80, 1961 
A. Everette Erskine .......................................................... Ottumwa .................... June 80, 1961 
J. E. Jeffreys ...................................................................... Des Moines .. ~ ............. June 30, 1961 
NATURAL RESOURCES COUNCIL 
Chris Jense!) ...................................................................... Audubon .................... June 80, 1961 
Ewald G. Trost .................................................................. Fort Dodge ................ June 80, 1961 
Mrs. Addison M. Parker .................................................. Des Moines ................ June 80,.1968 
Dr. J. Harold Eunis .......................................................... Mt. Vernon ................ June 30, 1963 
H. Garland Hershey .......................................................... Iowa City .................. June 30, 1956 
L. C. Crawford .................................................................. Iowa City .................. June 80, 1956 
Roswell Garst .................................................................... Coon Rapids .............. June 80, 1~66 
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STATE OFFICERS-Continued 
County, City 
or Town 
PAROLE BOARD 
Term 
Ending 
Mrs. Virginia Bedell .......................................................... Spirit Lake ................ June 30, 1!f66 
W. E. Jackson .................................................................... Burlington ................ June 30, 1961 
C. E. Godfrey ...................................................................... Albia .......................... June 30, 1963 
PHARMACY EXAMINERS 
P. J. Jepson ..................................... : .................................. Newton ................ : ..... June 30, 1949 
Geo. Gillplan ...................................................................... Fort Dodge ................ June 30, 1960 
L. R. Henderson .... ' ........................................................... Muscatine ................ June 30, 1961 
J. F. Rabe, Seeretary ................................................ CaSB .......................... .. 
PRINTING BOARD 
C. B. Akers, State Auditor, Ex-officio ........................... . 
Robert L. Larson, Attorney General, Ex-officio ......... . 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, Ex-ofBcio ..... . 
Maurice Crabb .................................................................. Eagle Grove ............. . 
Fred G. Edwards ................................................................ Davenport .................. June 30, 1960 
S. W. Needham, Superintendent .............................. Ames ......................... . 
C. L. Bredt, Assistant ................................................ Hampton ................... . 
PUBLIC SAF~TY COMMISSIONER 
Alfred W. KahL. ............................................................. :.Council Bluffs .......... June 30, 1961 
. REAL ESTATE COMMISSION 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, Chairman ... . 
Hal H. Lang ...................................................................... Sioux City ................ 1960 
Alfred Dement ................................................................ ~.Atlantic .................... 1962 
Reuben R. Hargrove ...................................................... \.Bloomfield .................. 1962 
Wayne S. Raymond ............................................................ Waterloo ........ :........... 1949 
REPORTER OF THE SUPREME COURT 
Charles W. Barlow, Reporter ........................................... Mason City .............. Dec. 31, 1960 
Alice L. Foarde, Deputy .......................................... Des Moines ............... . 
SOCIAL WELFARE BOARD 
Luke L. Caffrey .................................................................. Cresco ........................ June 30, 1966 
Mrs. Mary Huncke ............................................................ Des M.ines ................ June' 30, 1953 
H. Sam Love ...................................................................... Bridgewater .............. June 30, 1951 
SOIL CONSERVATION COMMITTEE 
Kenneth M. Wagner .......................................................... West Liberty ............ June 30, 1%5 
Wm. Darbyshire .............................................................. Rockwell City .......... June 30, 1963 
Chris H. Jensen .................................................................. Audubon .................... June 30, 1951 
TAX COMMISSION 
Warren E. Wells .............................................................. Council Bluffs .......... June 30, 1953 
J. Frank Hamilton ............................................................ Maquok.ta ................ June 30, 1956 
Geo. E. Gill .......................................................................... Sibley .......................... June 30, 1961 
• 
VOCATIONAL EDUCATION AND REHABILITATION 
Jessie M. Parker, Superintendent of Public 
Instruction, Chairman ............................................ . 
Henry C. Shull .................................................................... Sioux City ................. . 
Charles W. Harness .......................................................... Wapello ..................... . 
WATCHMAKING EXAMINERS 
E. L. Berner ............................................................. _ ......... Fort Dodge ................ June 30, 1961 
Paul Price .......................................................................... Storm Lake .............. June 30, 1960 
P. Berglund ........................................................................ Sioux City ................ June 30, 1961 
E. M. Miller ........................................................................ Charles City .............. June 30, 1960 
Ben Grismore ................................................................... Corydon ...................... June 30, 1949 
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JUDICIAL DEPARTMENT 
JUDGES OF THE SUPREME COURT 
T. G. Garfield .......................•..........................•..............•.... Ames .......................... Dee. 81, 1962 
Ralph A. Oliver .................................................................. Sioux City ................ Dee. 81, 1962 
C. F. Wennerstrum ...........................................................• Chariton .................... Dee. 81, 1962 
H. J. Mantz ........................................................................ Audubon .................... Dec. 81, 1964 
John E. Mulroney .............................................................. Fort Dodge ................ Dec. 81, 1964 
W. A. Smith ........................................................................ Dubuque .................... Dec. 81, 1964 
Wm. L. Bliss ........•............................................................ .Mason City ................ Dec. 81, 1960 
Oscar Hale ........................................................................ Wapello ...................... Dec. 81, 1960 
Norman R. Hays ........................................................... _Knoxville .................. Dec. 31, 1960 
JUDGES 'OF THE DISTRICT COURT 
first Judicial District 
James S. Burrows ................................•................•....... _ .• Keokuk ...................... Dec. 81, 1960 
J. R. Leary .......................................................................... Fort Madison ............ Dee. 81, 1960 
Second Judicial District 
Elmer K. Daugherty .......................................................... Ottumwa .................... Dec. 
*'a:!id H~~l.L;;j.~:::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::~::::::~::=::::::::~~:!¥:,~··::::::::::::::::::::B:: 
Edward L. Simmons .......................................................... Centerville ................ Dec. 
Heinrich· C. Taylor ................................•................... .: ... -Bloomfield .................. Dec. 
Third Judicial District 
81, 1960 
81, 1960 
31, 1960 
81, 1960 
81, 1960 
Geo. A. Johnston .............................................. _ ..........• _ .•. Creston ...................... Dec. 81, 1960 
Charles J. Lewis. .............................................. _ .......•.... _Mt. Ayr ...................... Dee. 81, 1960 
Tedford W. Miles .............................................................. Corydon .................... Dee. 31, 1960 
Fourth Judicial District 
L. B. Forsling ................... ! .................... ~ ........................... Sioux City ................ Dee. 
Ralph W. Crary ................................................................. .sioux City ................ Dec. 
Geo. W. Prichard ................................................................ Onawa ........................ Dee. 
Ralph C. Prichard. ............................................................. Sioux City ................ Dec. 
Fifth Judicial District 
S. E. Prall ...............•................................................................................................ Dee. 
Earl W. Vincent ....................................................... _ ....... Guthrie Center ........ Dec. 
Phil R. Wilkinson .......................... : ................................... Winterset ............... ; .. Dee. 
Sixth JUdicial District 
Frank Beehly .................................................................... Montezuma ................ Dec. 
J. G. Patterson .................................................................... Oskalooaa .................. Dec. 
R. G. yoder ........................................................................ Sigourney .................. Dec. 
Seventh Judicial District 
W. L. Keek .......................................................................... Maquoketa ................ Dec. 
Glenn D. Kelly .................................................................... Davenport .................. Dec. 
:~~it Ni.'~U~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~:::o.~.::::::::::::::::::~ec. 
Matthew Westrate .......................................................... Muscatine .................. Dec. 
. Eighth Judicial District 
Harold D. Evans ................................................................ Iowa City .................. Dec. 
James P. Gaffney .............................................................. _Marengo .................... Dec. 
Ninth Judicial District 
O. S. Franklin .................................................................... Dea Moines ................ Dec. 
Ruuel1 Jordan ............................................................. _ ... Dea Moines ................ Dec. 
Loy Ladd ............................................... _ ........................... Dea Moines ................ Dec. 
Joseph E. Meyer ................................................................ Dea Moines ................ Dec. 
Edwin C .. Moore ................................................................. .Dea Moines ................ Dec. 
Tom K. Murrow ................................................................ Dea Moines ................ Dec. 
Tenth Judicial District 
Shannon B. Charlton ........................................................ Manchester ................ Dec. 
William T. Evans ............................................................ _ Waterloo .................... Dec. 
R. W. Ha~ner ...................................................................... Waterloo .................... Dec. 
81, 1960 
81, 1960 
81, 1960 
81, 1960 
31, 1960 
81, 1960 
81, 1950 
31, 1950 
81, 1960 
81, 1950 
31, 1950 
81, 1960 
81, 1950 
81, 1950 
81, 1950 
81, 1962 
81, 1950 
81, 1960 
81, 1960 
81, 1960 
81, 1950 
81, 1950 
81, 1950 
81, 1960 
31, 1960 
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Eleventh Judicial District 
Sherwood A. Clock ............................................................ Hampton .................... Dec. 31, 1960 
H. E. Fry .......................................................................... _Boone .......................... Dec. 81, 1950 
John M. SChaupp ................................................................ Fort Dodge ................ Dec. 81, 1950 
, 
Twelfth Judicial District 
T. A. Beardmore ................................................................ Charles City ............ Dec. 81, 1950 
Tom Boynton ...................................................................... Forest City ................ Dec. 81, 1962 
William P. Butler .............................................................. Mason City ................ Dec. 31, 19&0 
M. H. Kepler ........................................................................ Northwood ................ Dec. 81, 1952 
Thirteenth Judicial District 
W. H. Antes ........................................................................ West Union .............. Dec. 81, 1950 
T. H. Goheen ...................................................................... Calmar ...................... Dec. 31, 1952 
George B. Richter .............................................................. Waukon ...................... Dec. 81, 1950 
Fourteenth Judicial District 
Fred M. Hudson ................................... _ ............................. Pocahontas ................ Dec. 81, 1950 
Harry E. Narey .................................................................. Spirit Lake ................ Dec. 31, 1952 
G. W. Stillman .................................................................... Algona ... _ ................. Dec •. 81, 19&0 
Fifteenth Judicial District 
Harold E. Davidson .......................................................... Glarinda .................... Dec. 81, 1950 
Vernon Joh~son ................................................................ Sidney ........................ Dec. 81, 1952 
R. Kent Martin .................................................................. Atlantic .................... Dec. 81, 1&&2 
John A. Murray ............ ; ................................................... Logan ........................ Dec. 81, 1950 
Chas. Roe ......................................................................... _.COuncil Bluffs .......... Dee. 81, 1950 
Sixteenth Judicial District 
F. H. Cooney ................................................................ _ .... Carroll ........................ Dec. 81, ~950 
R. L. McCord ...................................................................... Sac City ...... _ ............ Dec. 81, 1950 
Bruce M. Snell ................................. _ ................................. Ida Grove .................. Dec. 81, 19&0 
Seventeenth Judicial Distrie't 
B. F. Thomas ...................................................................... Traer .......................... Dec. 31, 1950 
B. O. Tankersley ................................................................ Marshalltown ............ Dec. 81, 1950 
Eighteenth Judicial District 
M. C. Hamiel. ..................................................................... Tipton ........................ Dec. 81, 1950 
J. E. Heiserman .................................................................. Anamosa .................... Dec. 81, 19&0 
Floyd Philbrick .................................................................. Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1950 
G. K. Thompson ................................................... _ ...... _ ..... Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1950 
Nineteenth Judicial District 
John G. Chalmers .............................................................. Dubuque .................... Dec. 31, 1950 
Milton J. Glenn .................................. _ ......................... _._Dubuque .................... Dec. 31, 1950 
Twentieth Judicial District 
Paul H. McCoid .................................................................. Mt. Pleasant ............ Dec. 31, 1950 
E. O. Newell ...................................................................... Burlington ................ Dec. 81, 1952 
Twenty-first Judicial District 
R. G. Rodman ............................................................. _ ....... Cherokee .................... Dec. 31, 1950 
O. s. Thomas ...................................................................... Rock Rapids .............. Dec. 81, 19&2 
, M. D. Van Oosterhout ...................................................... Orange City .............. Dec. 81, 1950 
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JUDGES OF THE MUNICIPAL AND SUPERIOR COURTS 
M1IDicipal Courts 
JUDGES ADDRESS CLERKS REPORTERS 
John Y. Luke .............. Ames .................... Loyall E. Thomas ...... Irene Sogard 
Cosgrove Walsh .......... Burlington ........... ••• 'u .................................... 
W. A. McCullough ...... Clinton ................. Albert J. Meyer ........ 
Allan Ardell .............. Council Bluffs .... Lucille M. Madden .... 
John P. Tinley ............ Council Bluffs .... Lucille M. Madden .... 
Howard W. Brooks .... Des Moines ......... Walter R. Priebe ...... Ethel F. Katz 
Chas. S. Cooter ............ Des Moines ......... Walter R. Priebe. ..... Mrs. Kathryn Miller 
Ralph D. Moore .......... Des Moines ......... Walter R. Priebe ...... 
Harry B. Grund .......... Des Moines ... : ..... Walter R. Priebe ...... 
Ray P. Scott ................ Marshalltown ..... Etta Northrup .......... Minnie E. Grimm 
Berry J. Sisk ................ Sioux City .......... Harry E. Harbeck .... Richard F. Tedrow 
George M. Paradise .. Sioux City .......... Harry E. Harbeck .... 
Geo. J. Sager ................ Waterloo .............. E. W. Koepke ............ 
Ben G. Howrey ............ Waterloo .............. ............................................. 
Superior Courts 
JUDGES ADDRESS CLERKS REPORTERS 
Harry S. Johnson ........ Cedar Rapids ..... Maude M. Krebs ........ 
......................................... Keokuk ................ Judge acts as elerk .. Kenneth A. Brown 
None ................................. Oelwein ............. ~ .. H. C. Spoo .................. Florence Lawther 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
United States Senators 
Guy M. Gillette ................................... _ ............................. Cherokee ....... _ ........... Dee. 31, 1964 
Bourke B. Hickenlooper ............................................... _ ... Cedar Rapids ..........•. Dec. 31, 1950 
Representatives in Congress 
1. Thos. E. Martin ............................................................ Iowa City .................. Dec. 31, 1960 
2. Henry O. Talle ....... _ .......................................... _ .. _ ..... Decorah ...................... Dec. 31, 19&0 
3. H. R. Gross .................................................................... Waterloo .................... Dec. 31, 19&0 
4. Karl M. LeCompte ........................................................ COrydon ................... .Dec. 31, 1950 
5. Paul Cunningham ........................................................ Des Moines ................ Dee. 31, 1950 
6. ·James I. Dolliver .......................... _ .............................. Fort Dodge ................ Dee. 31, 1950 
7. Ben F. Jensen ................................................................ Exira .......................... Dec. 31, 1960 
8. Charles B. Hoeven ........ ~ ............................................... Alton .......................... Dec. In, 1950 
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NAME I Address 
Augustine, A. E ...• . ... Oskaloosa ... ... 
·Bateson, R. ROo .... .. .. Eldora .. ....... 
·Bekman, E . K. ... ...... Ottumwa ....... 
·Benson, Ralph E ........ Jefferson .. . .. . . 
*Berg, John P Oo .. . . .... . Cedar Falls .... . 
Byers, Frank C ......... Cedar Rapids ... 
·Colburn, J. C .. ..... . .. Harlan . .. ... . . . 
Doud, Alden L ......... Douds ......... 
Dfi:khousc, J. T ... ...... Hock Rapids .. . . 
E thon, Leo .. . . . ..... . . It'ertlle . . ... . .. . 
*Faul, George .......... . Des Moines ... .. 
-FlRhbau/dl, Jr., Earl C ... Shenandoah .... 
*Foster, Harlan C . ... . .. . Mount Pleasant. 
Gillespie, Raymond .. ... Dexter ... .. .... 
*Hart, Stanley J,Oo ....... Keokuk ..... ... 
Hattery, John ROo ...... Nevada .... ... . 
*Ht'nningsen, O. B ....... .Clmt.on . .. . . . .. 
Hultman, O. N ......... Stanton ........ 
Humbert, Ernest LOo .... Corning .. .. .... 
Jacobson, Arthur B .... . Wnukon .... . . .. 
Knudson, Herman MOo .. Clear Lake ..... 
*Leo, Richard V ....... . . Dysart ......... 
.Linnevold, William . . ... Decorah ... . .... 
-Lord, Herman B Oo .. .. .. Mus('atme ...... 
Lynes, J . Kendall ... . ... . Plamfield . . ... .. 
.Mllrtm, Frank D ... . ... Davenport ...... 
-May tag, Fred ..... , .. . . Newton .... . ... 
McCarVllle, Paul E . .... Fort DodgE' .. ... 
McMu~ Pearl W . .... Corydon . ... . .. 
Mrr('er, roy S .... .... low!\ CIty ..... . 
·Miller, J. F ........ . . .. Humholdt . .. . .. 
-Mvrland, E . C .......... Onawa ......... 
I'1;rhr, F.dward S ...... , Ida Grove . . .... 
GENERAL ASSEMBLY 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY 
Age Occupation Dist 
Counties Composing 
District 
58 Farmer, Broker ..... .. ..... 14 Mahaska ..... . ........... . ... 
51 Attorney ..........•... . . . 37 Hanulton, Hardin, Wright .. . ... 
48 Attorney .......... . . . .... 13 Wapello ......... . ............ 
41 Farmer . . ............ . .... 48 Carroll, Greene, Sac .. ... ...... 
60 Druggist ................. 38 Black Hawk, Grundy . . ........ 
65 Attorney . ...•..••••.. .. .. 26 Linn ........ ... . ............. 
1)5 Farmer .....•............. 18 C&'!S, Shel~ .' ....... . .. . . .. ... 
51 Attorney ............•... '. 2 JE'ffE'rson, an Buren ....... . ... 
59 ReI" Estate, Insuranee .... . 24 Lyon, OsE'COla, Sioux . .......... 
50 C'JOntractor . ...... . ....... 41 Mitchell, Wmnebago, Worth .... 
50 Attorney .•............... 30 Polk ...... ................... 
39 Attorney .•••••........... 7 Fremont, Page ............. . .. 
62 Farmer ................... 10 Hflnry, Washin~n ...... . ..... 
58 Fnrmt'r . . ......... : ...... . 16 AdlW', Madison .......... .... . 
5% Cooperage Manufacturer ... 1 Lee . .. . ............ .. ..... . .. 
51 Lawyer . . .... .. .... .... .. 31 Boone, Story . . . .. . . ......•.... 
65 InsurancE', Real FAitate ..... 22 Clinton ... ... ................ 
60 Lumber Dealer ... ... .... .. 8 Mills, Montgomery ... .. ... .. .. 
7R Fttrmf'r, Horse Breedt'r . .... 6 Adams, Taylor ....... ... ..... . 
38 AttornE'Y· ................ 40 Allamakee, Fayette ..... ... ... . 
61 Printing ... ... .. .......... 43 Cerro Gordo, Franklin, Hancock 
59 Farmer ..... ... .. ....... . . 45 Benton, Tama .. ...... ...•. . .. 
71 Farmer, Insurance ... .. . ... 42 Howard, Wmnesbiek .. ... . ..... 
55 Manufacturer ..... . ....... 20 LOUl8a, M UI!Catine . ....... . ... . 
4S Farmer ...... . ..... . .. .. .. 39 Bremer, Butler . .............. . 
64 Retired ...... .. ....... . . . 21 Scott .. . ... ........ .. ... ..... 
38 Manufacturer .... ... ... .. . 29 J~r .... ...... ........ ..... 
47 Attomf'y . . .. . . ..... ...... 27 C oun, Webster ........... . . 
42 Atto~cy . ...... .......... 4 Lucas, Wayne ............ ... . . 
59 Pubbi'her ................. 25 Iowa, Johnson . . . , .. . .. . . .. . . . 
62 Grain Dealer: ............ 50 Buena VL~ta, Humboldt, 
Poeahontftll ... ... . .. .. ...... 
56 GlIfIOline and 011 .... .. .... 34 Crawford, Harrison, Monona . .. 
67 Physician and Surgeon ..... 46 Cherokee, Ida, Plymouth . .. .. . 
Former Legislative 
Service 
46X 47 48 49 50 50X 51 52 
52X 
.. . .............. . 52 52X 
. . 48 49 50 50X 51 52 52X 
· . 48 49 50 50X 51 5252X 
46 46X 47 48 49 50 50X 51 
5252X 
43 44 45 45X 46 46X 47 48 
49 50 50X 51 52 52X 
· .. . .4950 50X 5152 52X 
· ....... 50 50X 51 5252X 
47 48 49 50 50X 51 52 52X 
45 45X 46 46X 47 48 49 50 
50X 5152 52X 
· . 48 4950 50X 51 52 52X 
46 46X 17 48 49 50 50X 52 
52X 
47 48 49 50 50X 51 52 52X 
47'48 49' 50 'SOX' si 52 six 
...... . ........ 50 50X 51 
· . 48 49 50 50X 51 52 1)2X 
45 45X 46 46X 47 48 51 52 
52X 
· .... .. .. .... . . . .. 52 52X 
........ . .. ... . 51 52..52X 
46 46X 48 49 50 SOX 51 52 
52X 
.. 45X 48 49 50 SOX 5152 
52X 
... ...... . .... . .. . 52 52X 
...... ... .. ....... . 52 52X 
· ... . 49 50 50X 51 52 52X 
. . 48 49 50 50X 5152 52X 
. . .. . ............. 52 52X 
........................ 
· .............. ... ...... 
· . 45 45X 46 46X 47 49 50 
50X 515252X 
.. 48 49 50 50X 51 52 52X 
.. ............... . G252X 
· .. ............. ....... . 
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SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY-CONTINUED 
Prent.ls, X. T ........... ' Mount Ayr. . . .. 52 
-Reilly, Robert C...... .. Dubuque....... 44 
Ridout, Burl N.. . . . . . .. Esthervi1le...... 38 
Rlsk, Don. . . . . . . . . . . .. Independence... 52 
Roberts, Dr., F. M...... KnoXville ......• 79 
Sharp, F. E.. . . . . . . . . .. Elkader........ 54 
-Skourup, W. N.. . . .. ... Burlington...... 56 
Tudor, J. M ............ Olin........... 61 
VanEaton, Charles S. .. SIOUX City. . . . .. 59 
Van Patten, Loyd ... '" Indianola....... 51 
-Vittetoe. Luke. . . . . . . .. Sigourney...... 62 
Walter, W. Eldon ...... Beaman ........ 50 
Watson, DeVere.... .... Council Bluffs.. 55 
Watson, Harry E ....... Sanborn ........ 42 
West, Sherman ......... Moulton ....... 63 
WhItehead, G. E.. . . .. .. Perry.......... 56 
-Zastrow, Ralph W ...... Charles City .... 59 
-Holdover Senators 
Merchant................ 5 
Sporting Goods. . . . . .. . ... 35 
~aur8nt ............... 49 
SavmgB & J..oan. . . . . . . . . .• 33 
PhysiCIan and Surgeon. . . .. 15 
Attorney ................. 36 
Gasoline & Service Co.. . . . . 9 
Farmer ................... 23 
Food Stores.... . . . . . . . . . .. 32 
Fanner ................... 11 
Druggist. . . . . . . .. .. . . .... 12 
Farmer ................... 28 
Attorney. . . . . . . . . . . . . . . .. 19 
Farmer ................... 47 
Farmer................... 3 
Publi'lher. . . . . . . . . . . . . . ... 17 
Lawyer .................. 44 
Decatur, Rmggold, Umon ................ 48 49 50 50X 51 
Dubuque ....................... 48 49 50 50X 51 52 52X 
Emmet, Kossut.h, Palo Alto.. . .. . ...................... . 
Buchanan, Delaware.. . . . . . . . .. . ................•...... 
Marion, Monroe ...................................... . 
Clayton ........................ 48 49 50 50X 51 52 52X 
Des Momes ..................................... 52 52X 
Cedar1 Jackson, Jones ................................. . 
Woodbury ................................... 51 5252X 
Clarkel Warren. . . . . . . . . . . . . .. . .......... : ........... . 
Keok\lJ(J. Poweshiek .................... 50 50X 51 5252X 
Marshall ........................... 49 50 50X 5152 52X 
Pottawattamie. . . . . . . . . . .. . ... . ... .49 50 50X 51 52 52X 
Clay, Dickinson, O'Brien ...................... 5152 52X 
AppanoosebDavis. . . . . . . . . . . .. . .............. : ....... . 
Audubon. alias, Guthrie ..................... 50 50X 51 
Chickasaw, Floyd ..................... 50 50X 51 5252X 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY 
NAME Address Age 
Anderson, Carl T .......... Wellman ....... 59 
Armstrong, James G ....... Waterloo....... 31 
Aubrey, Dean. . . . . . . . . . .. Ottumwa....... 44 
Avery, A. n .............. Spencer ........ 78 
Bass, Elmer A.. . . . . . . . . .. Red Oak. . . . . .. 60 
Beman, G. A.. . . . . . . . . . .. Delta.......... 73 
Berry, R. C.. . . . . . . . . . . . .. Pomeroy....... 72 
Boothby, Laurence M.. . . .. Cleghorn....... 52 
Brookings, Howard E ...... Oakland........ 46 
Brown, Carroll L .......... Rose Hill... .... 35 
Brownlie, John. . . . . . . . . .. Winterset...... 67 
Buck, Howard C.. . . . . . . .. State Center. . .. 49 
Burlingame, Edw. A. Jr., ., Elkader........ 37 
Burris, C .. J ............... Maquoketa..... 43 
-Caffrey, Luke L.. . . . . . . . .. Cresco......... 53 
Clark, G. T ............... Knoxville ....... 43 
Clark, Ted. . .. .. . . .. .. . .. Mystic......... 28 
Clarke, Kingsley M ........ AdeJ. .......... 35 
Cornick, Raymond ........ New London .... 59 
Crabb, Mrs. John W.. . . . .. Jamaica........ 32 
Crosier, Morse E.. . . . . . . .. Coggon........ 47 
Davis, J. C.. . . . . . . . . . . . .. Oelwein........ 68 
DeGroote, Oliver H.. . . . . .. Humboldt...... 62 
Occupation 
Farmer .................... . 
Attorney .................. . 
Mine Operator ............. . 
Insuranoe ................. . 
Farmer .................... . 
Farmer, Insurance .......... . 
Farm Manager, Insurance ... . 
Farmer .................... . 
Theatre Owner ............. . 
Farmer .................... . 
Farmer ................... . 
Farmer .................... . 
Tavern Owner ............. . 
Restaurant Owner .......... . 
Farmer .................... . 
Farmer .................... . 
Merchant ................. . 
Attorney .................. . 
Farmer .................... . 
Housewife ................. . 
Publisher .................. . 
Dentist, Farm Manager ..... . 
Mayor .................... . 
County . Former Legislative.Service 
Washington .......................................... . 
Black Hawk ......................................... . 
Wapello ............................................ 51 
Clay. . . . . . . . . .. . .. 44 45X 46 46X 48 49 50 50X 51 52 52X 
Montgomery ................................. 5152 52X 
Keokuk ............................................. . 
Calhoun .... : . .. . ............................... 52 52X 
Cherokee ............................................ . 
Pottawattamie.. . .................................... . 
Mahaska ............................................ . 
Madison .........................•................... 
Marshall ............................................ . 
r~~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Howard .............................................. . 
Marion .............................................. . 
~Ji':~.'::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:~~: : : : : : :: ::::::::::::::::::::: ~: :: :: :: : : :: :: : :: 
Linn ................................................ . 
Fayette ..... ~ .. . ............................ 51 52 52X 
Humboldt ...................................... 52 52X 
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KAME 
Donohue, D. ,\ ........... . 
Duffy, John L ....... . ... . 
Eckels, Ppnn ...... .. .... . 
'Everett, Charles n ....... . 
Fairchild, Bert K. ... .. ... . 
Fandel, William ......... . 
Fiene, O('orgc ...... . .. . . . 
Foster, J amE's W . ....... . . 
Frpi, ll. R. Jr., ........ .. . 
Gallup, Lee ........ . .... . 
Goode, Dewey E . . ... .... . 
*Graham, Mel 1\1. . . ....... . 
Hanna, Leo B .......... .. . 
Hansen, John E. .... . . ... . 
Hanson, A. C ....... . .... . 
Harrisz Fay L ............ . 
HendriX, W. C ...... . ... . . 
Hicklin, M. F . ........... . 
Hinrichs, Chris F . ........ . 
Hoschek, Carl. ..... . .... . 
Johannes, W. J ........... . 
Klemesrud, Theo ... ..... . . 
Kopriva, Louis L .... .... . . 
Kosek, Ernest ........... . 
Kruse, Wm ....... ... .... . 
Kuester, G. 1' . . . ... ...... . 
Landsness, J. Oliver ..... . . 
Langland, C. M .......... . 
*Lawrence, Edna C ...... .. . 
Leeka, Jay .. . ......... . . . 
Lisle, Vern .... . . ........ . 
Long, Harvey J . .... . .. .. . 
Loss, Casey ............. . 
Lucken, J. Henry .... " .. . 
Lynes, William S ......... . 
McEleney, Leo P ......... . 
Metz, Katheryn C ........ . 
Meyer, Dwight W ........ . 
Miller, Earl A ..... . ... ... . 
Miller, George E . .. .. ... . . 
Moore, H. A ............. . 
Munger, Robert P ........ . 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLy-eontinued 
Address Age 
Tipton . . .. . . ... 37 
Dubuque . ..... . 49 
Britt ... . . . .. ... 66 
Amps. ...... . .. 45 
Ida Grove ...... 57 
Rodman . . .... . . 56 
~ashua. . . . . . .. 65 
Albia. . .. . ... .. 64 
Reinbeck. . . . . .. 53 
Libertyville . . . .. 52 
Bloomfield . . . . .. 50 
Audubon . . . . . .. 42 
Corning........ 25 
Dpdharn ..... ... 59 
Inwood . . . ..... 57 
Greenfield . . . . .. 55 
Letts. . . . . . .... 59 
Wapello .. . ..... 40 
Victor.. ... . . . .. 56 
Burlington . . . . . . 56 
Ashton... . .. ... 58 
Thompson .. . . .. 46 
Pocahontas. . . .. 60 
Cedar Ra(>ids. .. 41 
Charles City. . . . 58 
Griswold. . . . . .. 60 
Rioux Rapids . . . 70 
Spr'gGroveMinn 78 
Ottumwa... .... 42 
Thurman... .... 64 
Clarinda .. . ... , 42 
Clinton . . . ..... 54 
Algona ....... . . 44 
Akron .......... 52 
Waverly . .. . ... . 55 
Clinton . . . ..... 55 
Lamoni. . .. .... 44 
Odebolt ........ 47 
Cedar Falls . . . .. 45 
Harlan ........ . 72 
New Hartford.. 66 
Sioux City . . . . .. 39 
Occupation 
Real Estate, Insurance .. 
Attorney .................. . 
Farmer ................... . . 
Farmer .................... . 
Farmer . . . ........ ...... ... . 
Farmer .................... . 
Retired Farmer .. . .. . .. .... . 
Farmer .................... . 
Farmer .................... . 
Farmer .................... . 
Produce D.ealer .... . . . ... .. . 
Attorney . . ................ . 
Farmer .... ..... . .. ...... . . . 
Banker .. . .. ...... ......... . 
Farmer .................... . 
Soil Conservation ........... . 
Farmer .... . ........... .... . 
Attorney .................. . 
Farmer ... ...... ........... . 
Briekmason ................ . 
Banker ...... ... ... ...... .. . 
Publisher . . .. . . ...... .. . ... . 
Farmer .. ........... ....... . 
Investment Banker . . . .. .... . 
Farmer .... ... . ............ . 
Farmer .................... . 
Farmer . .. .. . ........... .. . 
Farmer ......... . ... .. ..... . 
Housewife ................. , 
Attorney ......... .. ....... . 
Manufadurer .............. . 
Wholesale Roofing .......... . 
Farmer .. ...... .. .......... . 
Farmer . ..... . .... . ........ . 
Drainage Consultant ..... ... . 
Automobile DE'aler ........ . . 
Newspaper Editor . . ..... .. . . 
Farmer ....... .. . ... . . .... . . 
Farmer . ... .. ........ . ..... . 
Retired Farmer ............ . 
Farmer . . . .... . ... ... . ..... . 
Attorney ..... ............. . 
County Former Legislative Se rvice 
Cedar. . . . . . . . .. . ... ........ . ..... .... 50 50X 51 52 52X 
Dubuque . . . . . .. . ............................... 52 52X 
Hancock. . . . . .. . .. .... .... .... ...... ... ....... . 52 52X 
Story ................ .......... ....... ....... ...... . . 
Ida ................................................. . 
Palo Alto . .. ... ............... .. .. .... ... .... ....... . 
Chickasaw. . . . .. . ............................... 52 52X 
Monroe ... ............ .. .............. ..... ... . .... . . 
Grundy ... ..... ............... .......... .... 5152 52X 
Jefferson .............. ..... ... ...... .... . .. ..... .. .. . 
Davis . . . . . . . . .. . ........ 45 45X 46 46X 47 48 49 50 50X 
Audubon. . . . . .. . ............ . . ................. 52 52X 
Adams .. ........... .. ................ ......... ...... . 
Carroll ..... .. . . ......... . . ....... . ... ...... . ... 52 52X 
Lyon .......................................... 45 45X 
Adair ............................................... . 
I\luscatine .... ................ .. .... ............ 52 52X 
Louisa . . . . . . . .. . ..................... 50 50X 51 52 52X 
Iowa . .......................................... 52 52X 
Des Moines . . ........ . .. ...... .............. ...... . .. . 
Osceola ................. ...... , ...... 46 46X 47 48 49 50 
Winnebago . . . .. . .. .. .......... ... .... 50 50X 51 52 52X 
Pocahontas . . . .. . .................................... . 
Linn . .. .... ... ..... ... ...... .. .. .. .. .... ... . . .. 52 52X 
Floyd ........................... 48 49 50 50X 5152 52X 
Cass .................. 46 46X 47 48 49 50 50X 5152 52X 
Buena Vista. . .. . ........ . ......... . .... ........ 52 52X 
Winneshiek.. ... . ...... . .... ......... .... .44 51 52 52X 
Wapello .. . .. ... . ..... ....... .... ... .. . ......... 52 52X 
Fremont .............. .... ............... ..... : ..... . 
Page .......... . .......... .. . ... ............... ... ... . 
Clinton . . . . . . .. . ................. .49 50 50X 51 52 52X 
Kossuth ............ ............. . . ... . ......... 52 52X 
Plymouth. . . . .. . ............. : ................. 52 52X 
Bremer .. ..... .... ... ...... .•. ................. . 52 52X 
Clinton ...... . .. . . .... .............. . ....... 51 5252X 
Decatur . ................. ......... . ............ .. ... . 
Sac . .. ...... .................... ........ .. ... ....... . 
Black Hawk ......................................... . 
Shelby . . . . .. .. . .. .. ...... 40 40X 41 42 42X 43 44 45 45X 
Butler ......... .. . ... ......... .. ......... ... 51 52 52X 
Woodbury. . . . .. . ............................... 50 50X 
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Nelson, Harold F~ (Lum) .. 
Nielsen, Harry ....•....... 
Norland, Norman ....•.... 
N}'8tro~l. Chfford N ...... . 
Olson, Allert G ..........•. 
O'Malley, George E •...... 
Palmer, F.rnest Jr., ........ . 
Patrick, R. A ......•...... 
Paul, George L ........... . 
PIeper, Elmer ........... . 
Poston, Gene ............ . 
-Pote, Hulan L ........... . 
Putney, Lawrence ........ . 
Raiml Joseph G ...•....... 
Rankin, A. E ............ . 
-Robb, George H .......... . 
Robmson, Glenn E ....... . 
Schanke, A. M ........... . 
Schwengel, Fred ......... . 
Shepard, Ray E .......... . 
Sherod, Clayton D ....... . 
Shifflett, Grant A ......... . 
Siefkas, Henry ........... . 
Sloane, Ted ............. . 
Smith, Roy ............. . 
Starrett, Charles P ....... . 
Stevens, Henry H ........ . 
Stiffler, Fred. . .......... . 
Strawman, C. M ......... . 
Tierney, Francis E ....... . 
Utzig, Arnold ............ . 
Van Zwol, Jacob ......... . 
Walker, John A .......... . 
Walter, PaulM .... " .... . 
WardbHarry ............ . 
Wash urn, Henry W ...... . 
Weichman, Harry E ...... . 
We~, AJbert ............ . 
Welch, W. H ............ . 
-Wells, Warren ........... . 
Weston, L. 0 ............ . 
Wilson, L. E. ............ . 
Young, John E ........... . 
• Reaigned 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
Sioux City. . . . .. 44 Attorney ....•.•.•.••.••••.. ' Woodbury ..••••.•........•••......... 49-50 OOX-S2 52X 
Blencoe .......• 53 Farmer..................... Monona .....................................•........ 
Kensett ........ 60 Farmer..................... Worth ...................... : ........ 50 5QX 5152 52X 
Boone. . . . . . . . .. 45 Implement Dealer. • • . . . . . . .. Boone ............................................... . 
Osage .......... 52 Farmer .....••.•••.•.•...... -Mitchell .......•.....••••.................... 5152 52X 
Des Moines..... 43 Attorney. . ....•. . . . .. ... . .. Polk •.....•••..•.•••.....••.......... ' ............... . 
Fort Madison ... 34 Attorney ................... Lee ...••••.....•...•..........•....................... 
Hawarden, . . . .. 48 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sioux ...•...................................... 52 52X 
Brooklyn ....... 45 Farmer..................... Poweshiek ..•.................................•... 52X 
Waukon,.. . . . .. 61 Attorney.. . . .. . . . . . . . . . . ... AUamakee ......................... 48 49 50 50X 52 52X 
Corydon .... '" 65 Attorney.. . ....... .. .. . .... Wa)'De ........................... .49 50 50X 5152 52X 
Bedford. . . . . . .. 47 Dnlggist.... . . . . . . . . . . . . . .. Taylor .............................................. . 
Gladbrook ..... 49 Hatchery. .. . .. . . . . . . . . . . . .. Tama ....................................... 51 5252X 
Solon. . . . . . . . .. 55 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Johnson ......•....................................... 
Hampton., ..... 60 Farm Manager, Insurance.... Franklin .....••................................ 52 52X 
Estherville ...... 67 Live Stock Dealer........... Emmet ............................. ,,50 50X 5152 52X 
Manchest.er ..... 44 Attorney ................... Delaware ................... 0> ........ 50 50X 5152 52X 
Mason City ..... 70 Heating Supplies ............ Cerro Gordo ......................................... . 
Davenport ...... 41 Life Insurance .............. Scott ....•..••.............................. 51 5252X 
Chariton. . . . . .. 53 Fuel Sel'Vlce. . . . . . . . . . . . . . .. Lucas ..........•........................•... 51 52 52X 
Birmingham. . .. 69 Farmer. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Van Buren ..........•.......................•.•...... 
Diagonal. . . . . .. 57 Banker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ringgold .................................... 46 46X 47 
Osceola ........ 51 Farmer ..................... Clarke .......................... 48 49 50 50X 5152 52X 
Des Moines. . . .. 45 Attorney.. . . . . .. .. .. .. . . . .. Polk ................................. 50 50X 51 52 52X 
Spmt Lake. . . .. 59 Farmer ............. '; . . . . .. Dlc1unson ...................................•........ 
Newton. . . . . . .. 64 Farmer. . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. Jasper ......•........................................ 
Scranton. . . . . .. 55 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Greene ...................................... 51 52 52X 
Norwalk ....... 73 Farmer ..................... Warren ............................................. . 
Anamosll. . . . . .. 59 Attorney.. . . . . . . . . . . . . . . . .. Jones ......•...........•.................... 51 52 52X 
Fort Dodge. . . .. 32 Attorney. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,Webster .........................................•.... 
Dubuque, ...... 55 Shoe Merchant.............. Dubuque ............................. 50 50X 5152 52X 
Paullma ........ 55 Life Insurance .............. O'Brien ............................................. . 
Williama. . . . . .. 36 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hamilton ....................................... 52 52X 
Union. . . . . . . . .. 44 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hardin .............................................. . 
Davenport. . . . .. 66 Retired..... . . . . . . • . . . . . . .. Scott ...........................................•.... 
Hastings .... '" 49 Farmer..... ....... ......... Mills ...............•................................. 
Newhall.. . . .... 56 Realtor ................. '" Benton ....................... 47 48 49 50 50X 51 52 52X 
Demson. . . . . ... 63 Retired Farmer. . . . .. . . . . . .. Crawford ..................... : ................. 52 52X 
Logan .......... 29 Attorney ................... Hamson ...........................•................. 
Council Bluffs .. 68 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pottawattamie ......................•................. 
Stanley. . . . . . .. 46 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bur.hanan ...................•........................ 
Eagle Grove .... 59 Funeral Director ............ Wnght ....•.................................... 52 52X 
Mton. . . . . . . . .. 65 Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Union ............................................... . 
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OFFICERS OF THE FIFTY-THIRD GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE HOUSE 
SpHker-Gustav T. Kuester ...................................... .' ......... Griswold 
Speaker Pro Tempore-William Kruse ................ _ ...... Charles City 
Chief Clerk-A. C. Gustafson .......................................... Des Moines 
Assistant Chief Clerk-William R. Kendrick ......... : .... Des Moines 
Reading Clerk-Tom Moore King ........................................ Lineville 
Law Clerk-David E. Weichman .......................................... Newha11 
SpecUU Clerk-Madge Clark .......................................... Des Moines 
SpecUU Clerk-Marcella B. DeCarlo .............................. Des Moines 
Special Clerk-Veda M. Underwood .............................. Des Moines 
Special Clerk-Mary Marjorie Johnson ........................ Des Moines 
Jou.rnal Clerk-Scott Phelps ............................................ Sioux City 
Journal Clerk-Florence G. Hotfman ............................ Des Moines 
Journal and Clip Sheet Clerk-Bess Anderson ............ Des Moines 
Engrossing Clerk-Gretchen Stockham ...................... Des Moines 
Enrolling Clerk-Lillian Kanealy .................................. Des Moines 
EnroUing Clerk-Madeleine M. Burrows .................... Des Moines 
EnroUing Clerk-Betty Donohue .................................... Des Moines 
Clerk of Enrolled Bills-Helen M. Lyman .................... Des Moines 
Speaker's Clerk-Lenna T. Boots ............................................ Marne 
Payroll Clerk-Helen Downing ...................................... Des Moines 
Clerk-Sara G. Goodman ................................................ Des Moines 
Clerk--Jeri I. Mills .......................................................... Des Moines 
Supervisor of Clerks-Anne Van Laningham .............. Des Moines 
File Clerk-K. S. Berry ........................................................ Pomeroy 
File Clerk-John Sherman Douglas .................................. Polk City 
Bill Clerk-Alvin J. Crail ................................................ Des Moines 
Bill Clerk-Thomas H. Davis .......................................... Des Moines 
Bill Clerk-J. E. Eckenbom ............................................ Des Moines 
Supply Clerk-Mary Freels .................................................... Clinton 
Supply Clerk-Jessie Walker ...................................... Marshalltown 
Postmistress--J ean Sellers .................................................. Ottumwa 
Postmistress-Blanche Alldredge ........... _ ..................... Des MoiDes 
Sergeant-at-AMn8-Raymond J. ComeU .... , ................. Des Moines 
Assistant Sergeant-at-Arms-Walter R. COOk .................. Wadena 
Assistant Sergeant-at-AMn8-Claude Smith ................ Des Moines 
CAief Doorkeeper-C. A. Gardner ....................................... Murray 
OFFICERS OF THE SENATE 
President-Kenneth A. Evans ............•................................. EmersoD 
President Pro Tempore-Richard V. Leo .............................. Dysart 
Secretary-W. J. Scarborough ........................................ Des Moines 
Assistant SeC1/. and Journal Clerk-Edna Gillespie .... Des Moines 
Law Clerk-Leslie McElderry .............................. West Des Moines 
Secretary's Stenographer-Irene Jacobs ........................ Des Moines 
Reading Clerk-James Bennett .......................................... Mapleton 
Assistant JOunlal Clerk-Leona Story .......................... Des Moines 
Secretary's Clerk-Donna Kurtz .................................... Fort Dodge 
Lieutenant Governor's Clerk-Eleanor Lundberg ........ Des Moines 
Engrossing Clerk-Maretta Blanchard ........................ Des Moines 
Enrolling Clerk-Dorothy Johnson ...........•.................... Des Moines 
Payroll Clerk-Wanda Murray ...................................... Des Moines 
SpecUU Clerk-Marie Spencer .............................. West Des Moines 
Special Clerk-Ethel Preston ........................................ Rock Rapids 
Enrolled BUl. Clerk-Alice Rippey ................................ Des Moines 
EnroUed Bills Clerk-Zella Hutf ...................................... Burlington 
Enrolled Bills Clerk--Jane Cass .......................................... Jetferson 
Enrolled Bills Clerk-Lois Bates .................................. Shenandoah 
Supply Clerk-Frank Sacco ............................................ Des Moines 
Secretary's Committee Clerk-Clara Klauer .................. Davenport 
Sergeant-at-A Mn8-Frank Buck ................................................ Ames 
Assistant Sergeant-at-AMn8-Walter Keith .................. Des Moines 
Assistant Sergeant-at-AMn8 .... Clarence Faulken ... _ ..... Des Moines 
Bill Clerk-L. J. Essex ...................................................... Des Moines 
File Clerk-Floyd Orr .......................................................... Ottumwa 
Chief Doorkeeper-Henry Dooley .................................... Des Moines 
Postmistress-Elsie Kent ................................................ Des Moines 
Postmistresll-Gladys Black ............................................ Des Moines 
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